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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ АУДИТ 
 
Метою ведення фінансового обліку є узагальнення даних бухгалтерського 
обліку для складання фінансової звітності. 
Зрозуміло, що достовірність інформації, що відображається у фінансовій 
звітності залежить від правильної організації облікового процесу і точного 
відображення активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат і 
фінансових результатів суб’єктів господарювання.  
Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 
за звітний період [1].  
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для 
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 
фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок 
надання фінансової звітності користувачам визначено чинним законодавством. 
До того ж метою фінансової звітності визначається цілий ряд вимог та 
принципів її формування, з тим щоб довести до користувачів дійсно правдиву і 
неупереджену інформацію щодо фінансового стану та результатів діяльності 
підприємства.  
Фінансову звітність, відповідно до чинних НП(С)БО, зобов'язані складати 
підприємства, які мають самостійний баланс і є юридичними особами. Ось 
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чому важливе значення має аудит звітності та етапи його проведення. 
Достовірність усіх об’єктів, що відображені в обліку, є необхідною 
умовою достовірності облікової та звітної інформації як про майновий стан 
підприємства, так і про результати його діяльності. 
Метою аудиту фінансової звітності є встановлення достовірності та 
точності інформації, яка відображена в фінансовій звітності, її відповідність 
даним облікових регістрів. 
Аудит фінансової звітності передбачає оцінку облікової та іншої 
економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв'язків та 
взаємозв'язків між показниками [2]. 
Метою аудиту фінансової звітності клієнта є: 
- визначення сутності та змісту ділової активності; 
- виявлення зон можливих навмисних помилок у звітності; 
- оцінка фінансово-господарських перспектив клієнта, його 
функціонування у майбутньому; 
- оцінка стану бізнесу. 
На сучасному етапі розвитку економіки та складності нормативно-
правової бази зростає ризик прийняття помилкових рішень на підставі 
фінансової звітності різними її користувачами.  
Підтвердження достовірності фінансової звітності аудитором має 
надзвичайне значення для прийняття будь-якими користувачами обґрунтованих 
ефективних управлінських рішень, які повинні прийматися на підставі 
достовірно наданої обліково-аналітичної інформації.  
Таким чином, організація обліку і аудиту фінансової звітності насамперед 
передбачено методикою фopмувaння в фінансовому oблiку інформації про 
господарську діяльність підприємства тa poзкpиття її у фiнaнcoвiй звiтнocтi. 
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